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LA LENGUA MOCOVÍ
SEGÚN
EL PADRE FRANCISCO TAVOLINI
M. S. EN LA BIBLIOTECA DEL GENERAL BARTOLOMÉ MITRE
CON INTRODUCCIÓN Y NOTAS
POR
SAMUEL A. LAFONE QUEVEDO
CARTA DEL D« J. GRANEL AL GENERAL BARTOLOMÉ MITRE
Señor General:
Remito á Vd. esa especie de vocabulario de la lengua mo-
coví, empezado á formar y no concluido, por el padre Tavo-
lini, misionero de la reducción de indios de San Pedro en la
provincia de Santa-Fé.
Soy de Yd. su mas amigo y S. S. Q. B. S. M.
(Firmado) JoAQUIN GranEL.
Mayo 31 de 1864.
REGLAS
APRENDER A HABLAR LA LENGUA MOSCOVÍTICA
Que usan mucha parte de los Indios del Chaco, por el Norte de Santa-Pé
Se apunta después una buena cantidad de los términos, que
ellos usan, particularmente los que mas necesita, que sepan
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PRÓLOGO
Si alguno loyei'c esta (ihi-ocilla, y lo parerioi'C inútil, ú á lo
menos inexacta (como realmente yo mismo confieso que tiene
esta segunda i)roi)ieda(l), no me taclie de atrevido, ni soberbio,
porque yo no la lie escrito por enseñar i'i otros (aunque mucho
gusto sentirla si á otros también juidiera aprovechar), sino so-
lamente la he escrito para mí, que hallándome entre los Indios,
que hablan la lengua moscovítica, ni pudiéndoles aprovechar
sin aprender su idioma, así me he animado i'i csrriliir algunas
reglas y apuntar unos términos para facilitar la memoria y no
l)or otro fin.
Premisa esta declwacion, paso i'i advertir en pi'imcr lugar,
ijue seguiré en todo el alfabeto castellano, como también la
misma pronunciación, prosodia y ortogratía, excepto que se do-
blaran algunas letras consonantes (lo que ordinariamente no
se permite en la castilla), jior indicar la fuerza con que se de-
ben pronunciar algunas silabas, lo que ni se podria conseguir
escribiéndolas diversamente.
En segundo lugar, como liay algunas letras ó silabas, que se
alejan del castellano, así para que se sepa el sonido diverso
(|ue tienen, y se les debe dar, se lia puesta unas letras ó seña-
les, arriba ó abajo de las mismas letras que tienen sonido di-
verso. Si la letra ó señal mirase ¡i una sílaba entera, ó más,
también se pondrá una raya, (¡ue abi"a/.c el total á que mira la
letra ó señal.
Las letras, pues, ó señales son las siguientes:
b quiere decir (pie la letra, sílaba ó sílabas deben pronun-
ciarse como balbuceando, es decir pegando la lengua
al paladar, haciéndola jugar un jMKputo.
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d que deben pronunciarse haciendo jugar la lengua en la
boca casi cerrando los dientes.
f (jue deben pronunciarse con fuerza.
o que deben pronunciarse con pronunciación gutural.
r (]uc deben pronunciarse ligero.
ta (jue deben pronunciarse como si alguno fuese tartamudo,
eso es pegando la lengua á la parte inferior de la boca
y reteniendo la voz como si no se pudiese pronunciar.
t que deben pronunciarse haciendo trinar la voz y la lengua,
cedilla, que puesta bajo alguna letra, significa deberse
pronunciar en la garganta con fuerza.
^ que se deben pronunciar con fuerza y como si la letra
fuese doble, ó por mejor decir pronunciándola con una
cola: y si esta señal se hallare arriba de la I signi-
fica que debe pronunciarse con un sonido doble del
que tiene la misma /,- y si estuviere arriba de la v sig-
nifica tener un sonido medio entre v y it.
Anotación. Para que se conosca donde debe barrarse
la voz, se pono arriba de las letras el acento de esta
' manera ('), el cual se pondrá también arriba de aquel-
las letras, que del)cn hacerse sentir, aun(|ue no sean
largas, aunque para esta segunda advertencia ordina-
riamente se ha puesto la ta. Y si en alguna p;dai)ra
00 se ha puesto dos oo, se entienda que el sonido debe ser
gutural al extremo.
s puesta arriba de alguna silaba, signilica que se delte i)ro-
nunciar con fuerza casi suspirando.
n quiere decir, (ju(^ la pronunciación debe ser nasal.
TRATADO
DE LAS PARTES DEL DISCURSO U ORACIÓN
Odio partes comunmente se asignan, las cuales pueden en-
ti'ai- en el discurso, y son los siguientes: Nombre, Pronombre,




Sabido es que el nombre puede ser j;ro/j/c», como Pedro, Pablo
etc., f|uo en la lengua Moscovítica so dice y i)ronuncia en el
iiiisnio nioilo que en la castellana. En segundo lugar ryje/wíá'o,
como
:
Yalé, hombre — Ai_d('i, vnijrr.
\\\\ torcer lugar substantivo, como:




Noen, Ijueiio — Nayapek, mato.
NÚMEROS
Pero como estos nomljres pueden exprimir ya una, ya mas
personas ó casos, así es que puede ser de numero singular (>
plui-al. Pero en el idioma Moscovik no liay para eso una re-
gla tija, porque unos plurales se escr¡l)Ou y pronuncian como
los singulares, así se dice:
Talé, Aaló, tanto por exprimir hombre y mujer, cuanto j)ara
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e\|)riinii- linnilii-cs y iiiüjorcs; y (ili-os iiuni|iic vm-ien en el plu-
ral no varian j)Oi' una regla constante, asi se dice:
r r la "
Ypioco, 2)cnv — ijiiugo, ^^ívvuv;
asi también se dice:
r r'
Nayajiek, iitalo — Nayajjeke, malos.
DECLINACIÓN
Esta lengua no admite ikrJiítacioit, ni artículo, por donde cuando
• la castellana dice el lioml)re, del hombre, al hombro, el hombre,
ú liduibre, por el hombre, la moscovita dice Talé, sin alguna
ilist ilición en todos los casos.
GENERO
Ni tampoco pone alguna señal para indicar cjue es masculino
ó femenino, ni pone variación en la terminación de la palabra,
por eso dice:
r r la
nocii ¡/alé y ¡toen anló
DE LOS NOMBRES NUMERALES
Los noml)res numerales son de cuatro layas: cardinales, or-
dinales, distribafiros v colectivos.
NOMBRES CARDINALES
1. Yñatvák, 2. Yñoaca, 3. etres,
4. ecuatro, 5. ycinco, 6. eseis,
7. esiete, 8. eocho, 9. enuove,
10. ydiez, 11, 12, e 13, 14, y 15, diciseis, dicisiete, dici-
oclio, dicinuove, 20, vintiuno, vintidos, vintitres, etreinta, etrenta
y uno, etrenta y dos, 40, 41, e 42, e 43, 50, 51, 52, 00, 70, 80,
".tO, yciento, y 101, y 102, ymil, edos mil, etres mil.
NOMBRES ORDINALES
Printero Srcjinido Tercero Cnarlo
7
Aupesek, Lotleví'i, Lot-idrilcya, Lot-idrileya cuai-to,
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Quinto Sexto Sétimo Octavo Noveno










NOMBRES DISTRIBUTIVOS O PARTITIVOS


























Aqiiel \ Edasó (parado).
De aquel I
A aquel \ Esü {mor/emlose).
A aquel \
Por aquel I Iiinissó (sentado).
Aquellos \ Eddoassó.
De aquellos I
A aquellos ) Essoa.
A aquellos \
Por aquellos I Yyyoassó.
Ese \ Inni (sentado).
De ese / Eddá ) . , ,
I (parculo).
A ese > Eniia )
A ese \
Por ese I Iddi (acostado).
Esos \ Yyyoii.
De esos I Ennoá.
A esos \ Eddoa.
A esos \
















A aquella \ Assó.
A aquella I


















De esas I Ennoa.








A. A sí ( Cliai-aím (osta voz está testada).
A 1)1. Por sí
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PRONOMBRES POSESIVOS




Alina eleró { atam.
codam.
cadamtí.














(Suyo de ellos también testado.)
mía.
tuya.

































(S'' del plural siempre testada: ojo á que este ejemplo debe
ser del habla mujeril. S. A. L. Q.)
El pronombre neutro posesivo se traduce como el mascu-
lino.





Quennegayá en singular y plural.
Queqqueegayá ?
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PRONOMBRES IMPROPIOS O ADJETIVOS INDETERMINADOS
Cada uno — Nadinetappetá.
Alguno — Avó.
Ninguno= O — Scaeccá.
















EJERCICIOS SOBRE LOS NOMBRES DE lA LENGUA MOSCOVITA
Advertencia par.v evitar Repeticiones
1
.
Quiere decir mi ó mis *).
2. » » tu ó tus.
3. » » su ó de él.
Pl. 1. Quiere decir nuestro ó nuestros.
2. » )> vuestro ó vuestros.
3. » >i sus ó de ellos.
La segunda terminación ea Castellano y Mocovi corresponde á la forma plural.
























2. Lea ya?, í.
ta
3. Lcaí/«, yá.
Lo mismo se llaman los her-
manos, como también los pri-


















































Pl. 1. Goctáo, al.
2. Cactáí, li.
la



















Pl. 1. Aixlecteee, cé.
2. Ardictiss//, iTí.
Hablando la mujer jiara nom-
brar sobrina ó sobrinas, como
también hablándose á ella, ó





















































PARTES DEL CUERPO Y ALMA
la la



















































































































































































































Se entiende la sola paleta.
Espalda con el brazo ó mano
se dice lo mismo que brazo.














































































Pl. 1. Arpinne/í, acá.
2. Av\ñnni(¡ii¡i, arii.






















































1. Yaschilegué vel sine c.
2. Daschil/guí vel sino /.
3. Laschilegué vel sine e.





















































La niña de los ojos.
1. Yñcocté Icovc vel Yñcoc-
té Icovecté.
2. Ncoctí Icovc \el Ncoc-
lidí Icovecté.






YqueTá lavák vel laavacó.
2. Quelaí lavoA-, acó.
3. Lquelá lava/.-, acó.























1. Yq Líela vel Yquelá.
2. Quelaí vel Rquclaí.
3. Lquelá vel Lquelai.
Pl. 1. ArqueTf/, a.
2. Arquelaí.






























*) Eu el múrgfu cutre 1" y '2" pi.Tsuu:i i--^tá la pahibra sucia.
— 02
Partís reri/oii \oms.






Nota del riiilnr: Torinino limpio por
mujeres, sucio por hombres: (no está
esto muy claro).
El termino es Ncnf::iii<ik.
I'ii/irs rcnjon •.osas.










Patilla, a.i — Nquecté, te.
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• >. T,;irlí. ii-í.
Pl. 1. H.l.iclí. irí.
























1. Yrcdctá vel Yccotál.
2. Diccoctaí vcl DiccoclaTi,
Diccotlí.
3. Liccortii vol Licooctál.
1. Ardiccoctá. í.























































































Pl. 1. Ardecnn«/, acti.
2. Ardennacíí, trii.
Yrnn, as.
1. Yooctr?, ál. ^
2. Dooctii vel Doosli.
3. Looctá, ál.
Pl. 1. Ardooctí/, ál.










Singular — Liimik lavak.
Plural — Liimik la vacó.
La vcrniija, as — Ncssó.





















Pl. 1. Covéle, covilí.
ta
2. Cavildí.
INDIVIDUOS DEL GENERO HUMANO, SUS ESTADOS
Y EDADES.







Aiitiíja 6 antigás por el nilsnio
orden.







Honihre, es — Yalé, yalé.
ob




Mo',o, os— Nainéke, nainnacca.
Muchacha, as — Knnogóte, en-
noctolé, iñacá.
Muchacho, os — iLunogóte, 1mi-
noctoléke ^ñacá.
ta ta
Mujer, es — Aaló, ó.
la
Xiña, niño — Ennogóte.
Yniña, si es castellaua.
Yniño, si es castellano.
ta^
Soltera, as — Scaleccá lovií.
Soltero no casado — Scalfícci'i la-
schilavá.




No casado ui aiuancehado — Sca-
l«ccá, l(>v:i.
ta
Vieja, as — Coogoyc, é.






Viuda, as — Payé, payóle.
ta ta
Viudo, os — Payéke, pallacá.
oc.






































Pl. I. .\rnassoctar(|»/, i|iií.
:!. Aiv/assoctag////, (|uulí.


















La H diulosa, aciso soa r.









Jerya. a.< — Knrnlá. Xanihlr.
1. Yavalá vel Y'avalaté.
2. Davalar//, ctrii
.
o. Lavahí vel Lavalaté.
97
la ^ la ^
Pl. 1. Ardíjvala vel Arda Villa té.
la ^ la





2. Lannaguí, Lannaglf. .
r. ;Lannaguf,LannagkVe?^.
' lYanniacá, Yannih.
Pl. 1. Danniguí, Danniarii.
3. Lanníh, Lanníacá.
.21. la


















Rienda — Para nombrar la
rienda .se añade á la palabra
freno ImckíL

























Aunara '., es - Caaláca vel Caalá.
Animal ps—Yesseguiáh, Yessé.
Arrstnr., es - Amn;mi\x yc\ i^m-
mannigó.




Bue!^ es - YTómTolá.
Eniioa-
niloli'i-
Burro, os - Aasclün, aaschini.
O











Q^jjya — YÍó anná queectáha,
queeetá.
Caranclw, os — Caccai'p, él.
Carpincho, carpiwha — Capi-
guara.
^^
aervo, os — Eppe/í, Tete.




Cola, as — Uiuiicte, Lquiicté.
Comadreja, as — Aal, alí.
Dorado, os — Aschaowickca, ná.
Gallina - YTó anná vacca(', él.
YT('> anná vacraí-, él.
YTó ennoá vaacoi'i.






Fon»///«, «..- YcUnác^ Yotii^
Jején, es — Dannoró, ól.
Lana — Lavé.
Langosta, as — Pinac, e.
León, es — Essavagaéh.
Lobo, os — Ennal ciuiagayeh.
Loro, os — QuITíA-, ccó.
Loro grande — Ele.
Macho — YaTé.
Manimbú ó picaflor, es — Ylan-
r.o ta
iTuárnicho/e, lé.




Monte agnará — Caaldit.
Murciélago, os — Nagarnaga, á.
Mosca, as — Alaclární, ni.
la
Mosquito, os — Aval.
la la
Mala, as — Quela^ é.
Mulo, os — Quelaek, Quelaalca.
Cordero, os — Acca, \Y\ülch, Tcá. j^^^^j^^^^ „,,_ i-ldapiníh vel Ecta-
Culebra, as — Quigun/Ó. ló. pingó.
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Nutria, as — Nictiice, él.
r
Oveja, as — Accaguerect«, ul.
Ylo aniu'i, Accaguect«', iíl,
quei'ccti'i.
ta. o
Pájaro, os — Coo.
ta ta
Pajarilla, os — Coolé.
r
Paloiita, as — Goviguinnik, Co-
Pafo, os, casero — Ügann/, íle.
ta
Pato, os, de agua — Dacca r/, \í.
o b.n
Pavo, os — Odardácca, Odardá.
ta
Pelado, os — Sinnit, Siiinictí.




Piojo, os— Lappagat, Lappacaté.
Pique, es — Godimmáe.
Puhja, aa — Yppíoco lappagat,
Y])píoco Lappacaté.
o o
Sábalo, os — Coígosor^fífcf/, nú.
o
Sapo, os — Yddiloló.
Sanni, es — Aschipicavék, As-
cliipcayalcii.
Tigre, es — Lidiartaryeh, Liyar-
taraéh.
Toro, os.
1. Yló, ectoró, Ectoról.
2. Caloí ectoró, Ectoról.
3. Lalo ectoró, Ectoról.
Pl. L Coló ectoró, Ectoról.
2. Caloí velArcaloí, Ectoról.
Ectoró vel Ectoról.
Trojja de caballos — A.-schipi-
grippí.
ta ta ta









Pl. L Coló anná.
2. CaToí anná.
Mtca, as.
i. Yló anná vaaccá.
2. Caloi annoá vaaccá.
3. Lalo ennoa vaaccá.
Pl. i. Coló ennoá vaaccá.
3. Caloí ennoa vaaccá.
la 1^ la °
Venado, os— Diogoné, Diogondí.




Yacaré, es — Annano¿, eco.
n la
Zorrino, os — Ynnisacca, Yn-
nisá.
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VESTIDOS Y SUS RELATIVOS.
j^tiillo — Véase Sortija. Coral — Véase Cuenta.
Aro — Lo mismo que Zarcillo.
Los calzoncillos de abajo se







Ammarsol (mas que un par).
2. Dammarsii.
3. Laammarsó, ól.
Pl. 1. Ai'dammar.s(), sol.
2. Ardammarsii.
1 Nommá.













Pl. 1. Arnekmaqf/»), quí.
2. Ai'nelnma([u//, irí.
Carretel — Navoglenalé.
Collar de cnenta que saben ponerse



















Enagua, as — Se dicen en el












Gorra, lo mismo que sombrero.

















Pl. 1. Xi'ne\oqqid, quü.
2. ArneToqíiuí'i', iví.
te




Pl. 1. Coppó, otó.
2. Arcapporií.
Reboxo, os — Neppoteh tcó.
1. Ennh ippoíe/í, tcó.
2. Cappoctií/iiü, octrí.
3. Lappoíe/í, tcó.




















Pl. 1. Arnadoó, ól.
2. Arnadoí, olí.








Pl. 1. CoppeTff, até.
2. RcappeTací//, trii.
\ Liiniaqacte.
Zaraxa, asi •'•' r
( Liyijagacte.















3. Lappú 1. á.
la
Amor — Ncoíctí.

























la r la _^
Ciclo — Yppigóm, Yppiguim.
la





2. Divaí -e -ctí.
ta
3. Livá á.







Pl. 1. Arnavegravá -á.
2. Navegravar/í'
-di.









Pl. 1. Ardoctavff, -ú.
2. Ardoctai'we, -vactí.
Lo mismo para femenino.
te





2. Diya* -e -cti.
ta
3. Livrt á.
Confesión — Nicho-coctar, -nákc.
Comunión — Lo mismo.
Cristiano, os — Noccorigui Icaih,
Noccorigó Icaigó.
Cra-. Lactissenarnarte.
Demonio, os — Nove/f, cté.
la
Dia de Cenixa — Nammennar-
ndk, naagáa.
la la
Dia, as, de fiesta — Naagáa-
lodigat, Naagatá Icectá.





Diablo, 0.9 — Nove/r, cté.
ía s
Dios — Ynidios, Ydiosroctaii,
Yñcoctaá, Coctai'i.
Domiiicjo — Domingo.
De»i'crgonxada, as — Poco\r///(',
Y^ocoguaifé.
o


































Infiel, es — Poctró, ól.
Infierno — FiCcáannoi-ék, An-
noi'ck, Loddigat.














Pl. 1. Coctere', él.
2. Rcactirii.
ta o
Lux, es — Lavftcert, agá.
te o
Llama, as — Lavaccá, Lavaga.
o
Mala — Adiloiyé.
Malo, os — Novapéh, Adiloi-
te
yanayapé.
Maria Virgen — Ardactée.
o





Missa, as — Missa.
Muerta ó finadas ya sepultadas —
te
Loctinqué; nna: Nappaléke.
Muerto ó finado, os, ya sepul-
ta











Los mismos recien muertos y aún
no enterrados.
( Nappále.
Singular v plural < ^la
I Nappalí.







Papeles — Véase libro.
Paraíso — Véase Gloria.
ta ta ta
Parentesco — Naágavak, Naacó.
Paresa — Valócco.



















Balüosa, as — Alamafcayé, Ala-
o o r
mactrayé, ¥j\e\gagá, gagal.













San N. (lo mismo).
Tierra — Alará.
Tinieblas — Nappalgá.































Jesús mió, fe doi mi ahiia y mi









Al/ora, después de poco tiempo —
ta
Tómale.
Al cauto del gaJIo (liempo fosado)
— Eecanánoyené vacaGl, Ec-
cuaaam(que?) aapesé.
Al canto del gallo (tiempo futuro)
ta
— Xomanoyené vacael, No-
malaapesé noyené (r?) vacaél.













Domingo, os — Domingo, ol.












Doce adelante — Lenne\éli.
ta
Oll-





Hace mucho — Quischigué nc
pá.
ta
Hace mucho tiempo? — Mancop-
pá?
Hielo — Aloní.
Hora — Enneguicta (este mo-
mento).
ta
Hoy — Enneguí, Ennánaagaá.




Invierno — Noomgá (frió).
ta
La 7nañana — Necteectá (tem-
prano).
ta
La tarde — La\'ít.
14
— inri —
Levante — Dictiaui-yí (de lufiui-
de islas).
Luna, as ó mes— Sidai^ó, udí-ví.




Mañana — Nectée, eleyá.
Mañana por la mañana —• Nec-
ia
teé nomallaniecteectá.
Medio (lia — Nagaalavilní.
Pasaclito (le las 12 — Nagalavil-
ní.
Media noehe — Necteecta (tem-
prano).
Media noche — Eppelavel.









Norte — Rdappi^ow¿, guim.
la
Nubes — Loschimmá.
Otoño — Lco-ctappé (al entrar
de la cuaresma).
Oscuridad — I,aagi'i, nappalg.'t.
ta
Pasadito de las 12 — Lenne\'éh
nagalavilní.
Pasado mañana — Necteeleyá.
Poniente — Laxarschigóm vel
te
guim.
Primavera — Nossagá (tiempo
del Ijrote y del botón).
o V
Rayo — Noyai'uarni ossomgáo.
Refusila — Nquilequectaguék.
ia ta ta ta
Rocío — Aya, annactiní aya.
Semana, as — e Domingo, ol.
ta
Sol — Daassoa.
Sofocamiento — Pa>'agá (de ca-
lor).
ta









') e Martes, y Mi»?rcoles, e Jueves, y Viérues e Silbado.
— l(l-
COSAS DE PITAR O FUMAR








PI. 1. Ardasserarnaq^'íí/, quí.
o o
2. Arda.sserarnag««, guidí.
Está prendido — Eiiavíh.
Pr; I etica : Sírvase ó agarre este ci-






Préndeme este cigarro — Yctic-
tiguiit ncoppactiguit*) , an-nú
o o
Yasserarnaqquí.




¿Queréis prenderlo? — Micschic-
tii ncoppactiogué?



















Tintero, os — Ennerarnaqquí.








Caña, a.s — Noccolalaté. el.
Cañaveral — Noccolaliilelsál.
la la JL-^












Lata, as \ _^
( Laqquíaga.











Pl. 1. Rdassow, mí.
ta
2. Ráassommí, mí.

























batería de cocina y relativos
Asaih — Nassegucke.















































































Pl. 1. Araaccarí. ri.
ta
2. Arnaccari, ri.

















Pl. 1. Ardanníh, Ardanniacá.
2. Ardannigui, Ardannia-
rii.



















Así de cualquiera arma de
fuego. Pólvora se dice del mis-
mo modo agregándole la voz





Pl. 1. Arnquippé, pél.
2. Arnquippii.
Cabo de hacha se dice \o mis-









Si es de carbón se le adjunta






Pl. 1. Afciujíjiií, ili.
2. Ar(-a([(juí/, ilí.
Lanxa, as — Xa({(ju/, ilí.
o


































PI. 1. Ardoccniná, leqqél.
2. Ardoccoiná, leqquét.
Para nombrar liña y anzuelo



















Pl. 1. Ai'dovíh, Ardovioccó.
ob
2. Ardoviguí, Ardoxiorí.
Tretna, as — Neppaeaték, tcá.
— 1
